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　In residential facilities and business facilities the just-completed in the individual, it is not able to respond 
to a variety of demand.Therefore, using the rule that adds meaning to the flow line space to share, we 
propose the  job and living  space corresponding to the multi-use space as + α of the individual in this plan. 




















渋谷区の人口は約 214,000 人（平成 25 年 9 月時点）で、






には SOHO ワーカーや 10 名以下の小規模なベンチャー
企業が数多く入居している。
　　 図 1　敷地写真　　　　　図 2　敷地現状
（2）渋谷東二丁目第二アパート
　計画敷地に建つ既存建物は 1969 年に建設され、14
階建て管理戸数 338 戸を有する都営住宅である。1 階
部分は都営バス車庫を兼ねたピロティになっており、
ラーメン構造 1 スパン毎にバス 2 台、住戸 2 戸を配置
していることから均質で没個性的なプランになってい
る。各住戸ユニットは 34 ㎡、2DK と均質ながら単身













敷地：東京都渋谷区東 2 丁目 25
敷地面積：8900 ㎡
規模：地上 14 階、S 造
建築面積：3545.5 ㎡ (Max 5340 ㎡ /60％ ) 
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図 10　断面図
図 9　GL+13500,GL+17000 平面図
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